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LINHA DO TEMPO DA ESCOLA DE GOVERNO
Missão
Gerir e executar a 
política de capacitação 
do Senado Federal e 
difundir conhecimento 
do legislativo para 
servidores e cidadãos
O que fazemos
Promovemos a educação e 
modernização do Poder 
Legislativo para fortalecer 
a democracia e a cidadania
 Superação do modelo clássico de “treinamento”
 Desafios do Planejamento Estratégico em Casas Políticas
 Desafios da Gestão por competências: quadros técnicos e políticos
 PFG (foco na liderança gerencial)
 CDR, em parceria com MEC
 Cursos de Pós Graduação em parcerias institucionais (TCU, ONU, TSE, etc)
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